



















































































































1 男 17 左 交通事故 쑿a(M) なし あり 保存的 2 3
2 男 60 右 交通事故 쑿a(M) 右血胸
肝損傷
肋骨骨折
なし 保存的 4 6
3 男 3 左 転落 쒀(M)H1 腸骨骨折 あり 保存的 4 8
4 女 24 右 交通事故 쒀(M)H1 なし なし 保存的 4 6
5 女 10 右 交通事故 쒁a(U)H2 肝損傷 あり 保存的
輸血施行
5 12
6 男 82 右 転落 쒁a(L)H2,U2 肋骨骨折 あり 保存的 6 10
図１ Ⅲ型腎損傷、輸血施行症例の造影CT
腎実質の1/2以上の損傷と、腎周囲に多量の血腫を認
める。 図２ 膀胱損傷 開腹手術症例の造影CT
後腹膜腔に活動性の出血病変を認める。
表2 膀胱損傷の詳細
性別 年齢 受傷機転 損傷形式 合併損傷 治療方針
1 男 43 交通事故 挫傷 骨盤骨折 経尿道的
カテーテル留置
2 男 63 交通事故 挫傷 骨盤骨折 経尿道的
カテーテル留置
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